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構 成 の 推 移 (単位:百万円)
ボイラ.′原子~力株券 舶用機械 汎用機械 航空テンジン 合 計
-34,815 19 9,948 3 29,895 8■ -8,478 2 336,594 100
芦2,788 8■17,822 4 35,206 9 13,882 3 403,052_100_
36,154 8 19,626 5 46,304 ll 22,184 5 435,494 100
35,158 7 20,709 5 57,581 12 24,660 5 480,391 100
41,716 7 27,215 4 73,799 12 28,323 4 632,656 ･10_0
34,975 6 43,951 7 72,290 ll 38,084 6 624,9521100
29,731- 4 52,310 7 81,383 12 39,497 6 696,171 100
44,711 6 47,900 6 133,036 17 43,043 6 763,449 100
77;000 ㌔ll -34,488 5 131,248 19 54,511 8.698,146 100
48,877 7 -19,238 3 150,561 22 43,329 6 691,337 100
57,725 9 28,667 4 141,158 21 45,312 7 681,126 100
79,207 10 24,930 31143,837 18 56,448 7 777,672 100




































































































































































































174 (438) 第144巻 第3･4号
第 3図 1974年 の
出所:『あいえいちあい』1947年12月号
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178 (442) 第144巻 第3･4号
出所:『あいえいちあい』1979年3月号
石川島播磨重工における資本蓄横と経営組織
機 能 本 部 制
(443) 179

























































182 (446) 第144巻 第3･4号
第5図 工場の機能別編成の実例
第 一 工 場
当工場の編成は次のとおりとする
内業工作部 (船般 ･運搬椀 ･鉄骨の内業加工 ･親立)
管理グループ (部内管理業務および工場長スタフ業務)
加 工 課 (船殻の内業加工,運搬機 ･回転機の鉄構物加工)
鮭 立 二 課 (船舶関係小組立,大組立)
運搬機工作部 (旧東 1製造部を主体とする)
管理グループ (部内管理業務)
扱 枕 課 (従来どおり)
組 立 課 (旧組立電気工場課)











修 理 課 (旧船体工場課 ･機械工場課を統合)




枚 械 一 課
榛 枕 二 諌
歯 車 課
熱 処 理 諌
組 立 一 課



































184 (448) 第144巻 第3･4号
分析しなければならないが,それは今後の課題としたLL｡
(1988年8月脱稿)
